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西洋圖書館發達史(活字印刷刷
『令商會，人喝u.之繪 ..咱也希命4醬缸..包
命拉7緝毒的錯， “2民+固和+主管犯人主主U~
久44;島的盒，息，應﹒之..線，‘ 以L'時，‘文獻寶亂
，巴拿兮，圖書館...測~先到司f*lt ， .. 人*.~""1也眉，
...有何..即皂，明 .'"繼續，鼠，時很少鈍，良久
，嗯，明 ﹒ J
由女，‘復興祖圖緝的求知憊"歌帶來大量的.. 
.. . ft時傳統的堂，總芳式已無i!:閻麗此一惰..﹒闊
前對於餃新且遁的"還恩憊，.知圓的臉介的需要圓圓
彷恆鴛迫切﹒自從巴比伯人與燒及人使用全屬..木
，實旬章即~J啥呢 (C lay) 斌對劉鳳 (Wax) 時趟 ' Ol
B知還有11l-11.即閥方式。早褒五t世紀峙中國使m
M學訓脊"文學聳II'JI'tJ拿來旬，且簡短的鹿右，白 (M。
ttoes) 利設咒﹒全頁的駁倒係臥倒街，賣文和圖案
之聲塊木飯"'"'庚 ， 泊是開創街寶寶展之第二呵，役 ，
到公元八》之八年 ， 中闢車tBffl此種芳草足咧開也-"
范擎的缸，趣，名'Ir遙控.. 經J ( T he Diamond 
Sutra) ﹒然而歐洲使別敏翱翔翩則，要超遷到十四
世紀才幽現﹒
話牢 ， 起初9學以籠，喔 ， 後周""'鈕，擾，與岐到
-"也是趟，前，合中國 ， 但是當時亦被中國人權，度，使
用﹒可能歐洲人久已聞知此撞開間備 ， 利益至 1向字
.."征時才見到~閉關..晶﹒
關於用別用時..之各，."料 llIf!福克榕的郎
別用証. .但黏闕，令金團聚茵並能"即齡."歷土旬印
翩池，路 ， 背"''''強與金﹒相互告費"的闖關擻，以及
@﹒工‘的緣合知11-到十五偉紀實，三個三十五
年，Ø，HJI糙IIffl 臼鉤，今日一致公也暫且安﹒谷11喂(
Johann Gutenbe rg) 首先鯨合運J1J4、僧"科設
，哩。隨必要的工‘錢衛前發明清 F即間街﹒此項人顛
文化史土的盒前祉，長 . ，令公元一囡囡0年到-四五
0年之間，發生於德國首都悔因斯市 (Mainz) 耐
近-
..-件印劇晶，自有特定日創閱(-九五四年) • 
是一份禮".敵免令﹒朱'*二年帥，這..即翩「國斗三
衍，但使J CForty-two-line Bi bt帥 ， 通常稽"
「谷，窟，但每J (Gutenberg 8 î划的.-般公'"
e罷，歐洲1<那閉剛.".在該懂起來葉帥 ， 此項活字
剛閉衡"B傳遍，間歐洲大閉L﹒鑫十五糧紀繼間各
即闢司，果盒.之中 ， 鈕.".城 (N也rn berg ﹒鑫
J ean Key Gates 
高標 熹譯
德喝制時:m磨齡首風一娟的地位，而食買賣時輛自絡(
Anton Koberger) 則".費城郎剔，驅者之牛耳­
"均工現實....立即關品保公完一四七閉會學也眼之
Liber Chronicarum ."內阱有木棚"國建一
千八百個﹒內容以英文文字也飯的，聽-本l!FlSRe­
cuyell of the Histories of Tray. 條公
完一周七國勾畫一回七六年，1\11由誠蠟 ﹒ 柯克斯額(
Wi l1iam Caxton) !ti即行 ， 何氏，，，.郎其自己所
"之骰11"木雷"'0學習卻別故衛 ﹒
十五世紀翎闢﹒"之命大約有斗，使係絮."延續
密級、敬畏9時趙、俯偈字酷 ， 以及有詩歌，自艾略﹒
其他指岐，.倘有百科全，小船于 、 月". ' .信 、
傳單 ， 以及許多數學，天女學訪區的....凡憬，閉
目鑽在公完五0 年以前的開翩....皆稱'Ir他
盤水J (i ncunabula) 0 
威尼斯織，是貿易和商業重績 ， 到十六醬缸初
多起別致展成'"重要的即闢命心﹒毀滅的尼可拉斯 ﹒
錯，森 (Nicholas )enson) fI! B帳.傲，陸有成訟的活
字闖闖設計家 ， 包錯設計希臘語字 ， 而腐蝕斯 ﹒ 局
訟Z匠，軒 (Aldua Manut ius ， 絕大利人)別看字
詮T軍掃區資興，是"他珍本的自阪﹒至公元-五一
五年，全都重要椅aiîA.也繪畫學巴利用此11典雅、
簡澀 ， 而女鏈，賽的眼衷于以自眠 ， 給想要據有此種
真"餌"者8富多侵科﹒
十五世t紀最重要((1..'自Ol"瓢息數露."，會
(Vatican Library). 教盛尼古拉斯豆豆世(Pope
Nicholas V , -回國台至一四五五) . 當他簡只
是-位僧侶峙 ， 背斜"..地組 (Cosimo dé Me 
dici) 的圖書館.，，-項計畫 ，撩..搞來 ， 並雷學
自抄續搞本.，.美學'"教血之後，他'"倒人的黨﹒
典文約只有三百至+堆積笨的教種..館，會該合到時
-鈕 ，並負起蒐.. 詣，題作家看逃之償命﹒衷，晚聽圖
."，當長陶特盟 (Tortelli) 5勵之下 ， 敬蠱皂白
拉斯五"計宣稱希圓眼女歉服成位T文的，盡司If lln:工
作，並軍備妙手多人.在教延.."肉，育處的、
人文吏，實看的、一般學膚的 ， 以及教父的著作在館
內軍隊，單槍白 ， 權然並攤﹒敏虫，克特斯四世(Pope
Sixtus IV).績較適尼官位研三世之逗樂並將該
"'"部分，才外開設 ， 誰?良緣利用﹒
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Thou) 圓.艙 ， 甜甜罷，包量有閉扇國﹒八千個以及
諸末一千本﹒
在德國.，l(tø:多"譽，但利閻健γ與意大利文
獻而將ZIl!:lJtfl德國芳霄 ， 此7方面的努力對於國
民...風氣以及個人蒐...z椅也實繕，陸頗有敏"
作用﹒
新教改革運動
當十六世紀遁入後翔之隙 ，人女主蟲巴緩慢的
漸次組於還是擻 ， 而包T文，趣，看，‘文立研究亦漸次姆
..'"和道德阱，守所取代 ，接於'"芙主歌鋒與新教錐
之間，以及新教徒車身之間的金"接納71會轉多數
知a分子研單"的事胡﹒新數改革運動開始於公是
呈一七年 ， 電~J'..女主教會(Roman Catho-
1ic Church) 某些歉，每盤慣例，結果在中敵軍智商
址歐形成各省不同薪，聽眾到﹒
鑫此眾教混亂興學風時期 ， 阱，僧民...當
穆巴飲暑，﹒還有-畫畫則已討會做或連'"度 ，不過許多
地區..館的研有權認錯毫未蟹的鍵次主教過2賣給
新數﹒
馬T路總 (Martin Luther) 數勵.~..
飽之興麓，德國的許多國﹒備連續及市立.."績
是從此-時期開始的﹒當時間已成立7許多歡.­
.館以表現人..館...史﹒缸...十六他記明德
國 ra%:*J8J ﹒
英格MI"館遭遇的函，且要比+;;'、世紀任何國
家都酸，雖.'"利八當 (Henry vru) 在 五三五
年至-五三先年解散僧跤 ， 將其蛤.i!掙書"其個人
和其食臣。所也有﹒許多..."的財物皆會蕩然 ，
都分圖書被變簣 ， 末，睡覺的..關錢給自國外﹒暑假
面向布獨分..先被管臨拉長..遭到新趣""而@醒
你留下。..勃特 ﹒ 布魯斯﹒絢..爵士(Sir Robert 
Bruce Cotton) 係一位論傘，量飽幣蒐策者 ， 從俊
先公的繪踐中教自酹多看作 ， 其中包錯 Lindisf
rance Gospels在內﹒
當時在西班牙有-1<重要...蝕 ， 都直也是務tJ
管三世 (Phil ip I I)以其將近二千冊的僧人蒐藏品
立於馬德坦布 (Madrid) 如外的 San Lorem:o 
Del Escorial 伯民之內﹒戳，宮"認自淤接受希臘
文、位T女，與阿拉伯文響作之....欽命的，閣'"
肉體當代表從實全文洞 、 德意志 ， 典語'M德斯 (Flan→
ders' 位於北海洽，毛1) 各地研白，間之「章，遷，自J
(Choice items) . 以及"盼著名學瓏的聲作吧..
.來，閉 ， 而使館遍慚趙先，實﹒?lJ!èâ館館會與其值
區議司等扯"﹒
